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Yaşar Kemal’e 
‘baldırı çıplak’
•Başbakan Çiller, Yaşar Kemal’in Der Spie- 
gel dergisinde yer alan yazısıyla ilgili bir 
soruyu cevaplandırırken “Bu baldırı çıplak­
ların yaptığı Doğu’dan ve Güneydoğu’dan 
ordu çekilsin. Terörle mücadeleden çekil­
sin’ gibi anlayışlar, terörle mücadeleyi hiç 
anlamamış yaklaşımlar” dedi.
•Çiller bu tanımlamasıyla, bir ok da “Or­
du terörle mücadeleden çekilsin” di­
yen ANAP’a fırlatmış oldu. Başbakan, 
Der Spiegel’deki yazıyla ilgili tartışma­
lar konusunda da “Düşünce özgürlü­
ğü var. Ama bir de gerçekleri bilmek 
var” diye konuştu. •I4.sayfada
Memura zam krizi çözüldü
•Çiller, küçük memur ve emeklilere de zam sözü verince 
Bakan Azimet Köylüoğlu, yönetici memurların maaşını artı­
ran tasarıyı imzaladı ve tasarı Meclis e gönderildi. Köylüoğlu, 
“Küçük memur ile emeklilere de aylık 500 bin ile 1 milyon a- 
rasında seyyanen ek zam ödenecek” dedi «ıs-sayfada
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Zehirli dil
•Yaşa r Kemal’in ‘T C  zalim bir sistem­
dir’ sözleri, tarihin gerçekçi ve bilim­
sel analizine dayanmıyor. #15’te
Şah in  A lpa y
Ö nce okuyun
•Yaşa r Kemal’a saldırma yarışına gi­
renlerin, Der Spiegel’deki yazıyı oku­
muş olmaları mümkün değil. « iB 'd e
MELİH AŞIK
Hangi cumhuriyet?
•  70 yıllık Cumhuriyeti, dünü ve bugü­
nüyle tek bir süreç, tek bir hedef ola­
rak eleştirmek mantıklı mıdır? •13’te
ZÜLFÜ LİVANELİ
‘Vatan haini’
•Unutmayın ki bir başka Kemal’e de 
“vatan haini” denmişti. Sonra “vatan 
şairi” oldu: Namık Kemal. ^ ’te
IIa s a .n fiili ir
Nobel hayali
•Yaşa r Kemal, Avrupa’da esen rüzgarı 
arkasına alıp, “Nobef’e doğru pupa 
yelken gideceğini sanıyor. ^ ’te
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